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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate 
governance dan kepemilikan keluarga dalam upaya mengurangi 
penghindaran pajak. Variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran 
pajak sedangkan variabel independen penelitian ini adalah mekanisme dan 
pelaksanaan corporate governance serta kepemilikian keluarga. 
Mekanisme corporate governance terdiri dari kepemilikan institusional, 
dewan komisaris, dan komite audit. Pelaksanaan corporate governance 
terdiri dari rapat umum pemegang saham,  rapat dewan komisaris, dan rapat 
komite audit.  Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015 dengan total 
sampel sebanyak 132 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional, rapat 
dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan keluarga mengurangi 
penghindaran pajak. Sedangkan variabel rapat umum pemegang saham, 
dewan komisaris, dan rapat komite audit menambah penghindaran pajak. 
 
Kata kunci : penghindaran pajak, mekanisme corporate governance, 
















      This study aim to determine the effect of corporate governance and 
family ownership in an effort to reduce tax avoidance. The dependent 
variable of this study is tax avoidance, while the independent variables of 
this research is the mechanism and the implementation of corporate 
governance and family ownership. Corporate governance mechanism 
consists of institutional ownership, board of directors and audit committee. 
Implementation of corporate governance consists of a general meeting of 
shareholders, board meetings and audit committee meetings. The 
population of this research is manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange during the years 2011-2015 with a total sample of 132 
enterprises selected by purposive sampling. The results of this study 
indicate institutional ownership, board meetings, audit committee, and 
family ownership reduce tax evasion. While variable general meeting of 
shareholders, board of directors and audit committee meetings add tax 
avoidance. 
 
Keywords : tax avoidance, mechanism corporate governance, 
implementation corporate governance,  family ownership. 
 
